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ABSTRACT
Sampah plastik memiliki dampak yang negatif  terhadap lingkungan, oleh karena itu diperlukan suatu metode yang tepat untuk
menangganinya. Penanganan sampah plastik yang saat ini banyak diteliti dan dikembangkan adalah mengkonversi sampah plastik
menjadi bahan bakar minyak.Penelitian ini bertujuan untuk menguji campuran  minyak dari sampah plastik dengan premium yang
akan digunakan sebagai bahan bakar pada mesin bensin. Bahan bakar campuran sebelum digunakan dilakukan pengujian sifat kimia
dan sifat  fisika terlebih dahulu.  Untuk mengetahui kinerja mesin bensin dilakukan pencampuran antara bahan bakar cair dari
limbah plastik  dengan  premium dengan komposisi MP-10,MP-20,MP-30 (MP-10 = 10% bahan bakar cair plastik dicampur 90 %
premium). Pengujian pertama  dilakukan dengan premium murni lalu dilanjutkan tiga  variasi campuran bahan bakar cair dari
plastik yaitu MP-10, MP-20 dan MP-30 . Hasil yang diperoleh dari pengujian ini adalah untuk daya yang dibangkitkan mesin
dengan bahan bakar  premium murni lebih besar dibandingkan dengan ketiga variasi bahan bakar lainnya. Konsumsi bahan bakar
tertinggi pada mesin adalah dengan bahan bakar premium , lalu untuk efisiensi thermal tertinggi pada pengujian  ini  adalah dengan
menggunakan bahan bakar MP-30 .
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